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Abstract :
Credit and house price booms in the first half of the 2000s caused the Global Financial Crisis.
Focusing on?financial cycles?, which have recently attracted attention in measuring financial
market imbalances, this paper examines the characteristics and the relationship between financial
and business cycles, and discusses monetary policy as macroprudential policy.
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